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促进个人的发展。因此，高校辅导员要有意识地提高
新生在大学生活过程中积极情感的体验能力。其主要
方法是：合理设定入学教育的目标，诱发新生积极情
感体验的动机； 充分发掘生活中的积极情绪资源，关
注新生情感体验的积极面；重点突出对情感体验进行
反思，升华积极情感体验。辅导员、朋辈辅导员要与新
生进行深入交流、沟通，了解他们的过去经历，发现他
们心理不适的症结所在，认真倾听他们的叙述，引导
他们发泄消极的情感体验。接着，辅导员、朋辈辅导员
就要对新生的消极情感进行引导，使他们不仅看到消
极的一面，更要让他们以积极、感恩的态度对待这些
经历，使他们能够从中看到积极的一面，从而体验交
往后的愉悦、成功后的快乐等，让他们渐渐感受到当
下的幸福。通过新生入学教育系列活动，增强新生的
积极情感体验，使身心处于最佳状态。同时，还要注意
提高新生的感悟能力，促使学生人生感悟和积极情感
体验相互促进， 进而有利于培养新生自尊、 自信、乐
观、希望、幸福等积极品质。
（二）加强积极品质的培育
积极心理学的研究表明，人类在进化过程中，积
累了大量的积极心理元素， 这是人类生存与发展的
内在驱动力。积极、美好的人格品质在人的社会化过
程中可以被激活， 发展为积极的心理品质、 心理特
征。 积极心理学重点关注于塑造学生积极的人格品
质，运用积极心理学的理论、方法、手段来培养他们，
以期造就完美的积极品格。因此，高校辅导员要以批
评惩戒、反复警示为主的方式，要善于引导新生发现
内在的积极态度、超越自我的效能感，帮助他们培养
积极的人格品质。例如：组织开展丰富多彩的学生活
动，让新生在与同学的积极交往中促进相互沟通，培
养积极健康的人格品质，包括真诚、勇敢、友善、爱、
团队精神、宽容、感恩、希望等。新生参加学术类活
动，可以与不同专业、不同年级的同学交流，展现自
我；参加文娱类活动，可以减少情绪困扰，从被人接
纳认可中获得自信；参加体育类活动，可以体验到愉
悦、自豪，改变烦恼、颓废等不良情绪，从而身心放
松，缓解压力；参加团体心理辅导活动，通过角色扮
演、心理拓展训练等，可以增加心理体验，增强积极
情感。在新生入学教育中，辅导员、朋辈辅导员应帮
助新生主动设立奋斗目标，进行生涯规划，从而采取
积极的行动摆脱由于刚入大学带来的心理适应困
难，积极地投入大学的学习、生活，完善人格，增强自
信，享受幸福、健康、快乐的人生。
（三）完善积极组织系统的构建
积极心理学认为，人的积极情感体验、积极人格
品质等积极力量与美德，是个体在其生活的外在环境
中形成且受其影响的，两者的关系密不可分。积极组
织系统指的是能促进个体获得更多积极力量与美德，
同时能使个体得到幸福的环境系统。积极组织系统从
宏观到微观方面分成三类： 积极的社会组织系统、积
极的社区组织系统、积极的家庭组织系统。正所谓“近
朱者赤，近墨者黑”，积极的组织系统为积极的情感体
验、积极的人格品质的养成提供了外部环境，积极心
理学十分重视对积极组织系统的研究。因此，辅导员
要借鉴积极组织系统的理论， 积极探索 “家庭—学
校—社会”系统教育的实施方法，为大学生积极人格
与美德的构建、成长提供良好的外在环境。
1.加强与家庭互动。通过新生家长会、网络、电话
等方式多与家长沟通， 反馈新生在校表现和心理状
态， 帮助家长转变孩子上大学就完全交给高校的认
识，转变只看孩子成绩忽略心理的认识，转变只重视
身体健康不重视心理健康的认识。树立家长的角色意
识，强化父母的教育责任，对于帮助学生克服心理适
应困难，培养学生的积极人格品质与积极心理素质是
大有益处的。
2.加强与社会互动。号召、组织学生积极主动地走
向社会，参与社会建设与发展，如开展关爱空巢老人、
义务支教、社会调研等校外志愿服务、社会实践活动，
帮助学生尽快适应各种环境， 提升社会适应能力，加
强积极的人际交往体验，增强自信心和适应力。不同
领域社会人士在各类活动中对学生的影响和教育，使
他们在活动中能够实现自我， 感受自我存在的价值，
进而更加热爱社会、热爱生活，自我价值得到实现和
满足。
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